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LA MULȚI ANI, DOAMNĂ PROFESOR OLGA TAGADIUC! 
 
 
 
 
Odată trasat drumul, nu se poate să nu 
mergi înainte.           
                Antoine de Saint-Exupery 
 
Talentul şi erudiţia, obiectivitatea şi exigenţa, curajul şi tenacitatea, pasiunea şi dăruirea de sine sunt 
doar câteva dintre calităţile ce concertează pe fundalul imaginii Doamnei Profesor Olga Tagadiuc. 
Doamna Profesor Olga Tagadiuc este un exemplu viu de dedicație profesională și perseverență,  
precum și o imagine clară a faptului că, efortul continuu se încununează cu succes. 
Născută în Chișinău pe 25 septembrie 1965, excelența academică i-a caracterizat de-a lungul timpului 
toate etapele formării profesionale. A absolvit Liceul Teoretic „Ion Creangă” cu medalie de aur și 
Facultatea de Medicină Generală la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicol ae 
Testemițanu” cu Diplomă de mențiune, cele mai înalte distincții oferite absolvenților celor două 
instituții de învățământ. Iar între anii 1989 și 2004 a fost doctorandă la Catedra biochimie, experiență 
încununată cu susținerea tezei de doctor în științe medicale.  
Omul cât trăiește - învață, maximă ce descrie perfect ascensiunea academică a Doamnei Tagadiuc,  care 
în 2013 și-a obținut diploma de Masterat în Managementul Sănătății Publice, iar ulterior a participat la 
numeroase seminare, stagieri și întâlniri de experți, la nivel național și internațional.  
Cunoștințele acumulate și-au găsit aplicații vaste în cadrul carierei profesionale prolifice  a Doamnei 
Tagadiuc. Începând de la poziția de asistent universitar,   între anii 1992-1998, în cadrul Catedrei 
biochimie a USMF „Nicolae Testemițanu”, urmată de cea de conferențioar universitar, mai apoi, 
din  2000 până în 2005, continuându-și activitatea în calitate de șef de studii al Catedrei de biochimie 
și biochimie clinică ale aceleiași instituții. De atunci și până în 2012 s-a dedicat cercetării în cadrul 
Laboratorului Științific de Biochimie al Universității, iar între 2015 și 2019 a fost Coordonator al 
Secției de științe medicale a AȘM. 
Din 2012, Doamna Tagadiuc  se află în fruntea Catedrei de biochimie și biochimie clinică a 
Universității, în 2018 este numită vice-rector pentru programele de Doctorat și Postdoctorat în cadrul 
USMF „Nicolae Testemițanu”, iar din 2020 – Director general al Agenției Naționale pentru Cercetare și 
Dezvoltare. Aceste ascensiuni profesionale constituie  rezultatul efortului și al dedicației investite în 
cariera sa academică și profesională.   
Totodată, a participat la elaborarea manualelor, lucrărilor metodico-didactice și a publicațiilor științi-
fice; precum și la numeroase consilii și seminare, atât în calitate de expert, dar  și de consultant, recu-
noscut la nivel internațional.  
 
Mulți ani prosperi, Doamnă Profesor! 
Cu profund și deosebit respect, consiliul ide -
 lairot al Revistei One Health & Risk Management  
 
 
